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ABSTRAK 
 
 
 
Distributor alat kesehatan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
jasa, karena pada perusahaan ini mereka tidak membuat produk tetapi hanya 
menyalurkan produk ke end user atau pelanggan terakhir. Dalam penelitian ini 
variabel yang akan dibahas adalah layanan, produk dan harga sebagai variabel 
bebasnya, sedangkan untuk variabel terikatnya adalah keputusan pembelian. 
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menganalisa apakah pelayanan, 
produk dan harga berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian dan 
untuk menganalisis menguji dan menganalisa apakah pelayanan, produk dan harga 
berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian.  
Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah kuantitatif. Metode ini menggunakan cara pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dimana analisis datanya dalam bentuk numerik dengan 
bantuan program SPSS untuk pengolahan datanya.  
Hasil perhitungan menggunakan program SPSS 16 menghasilkan Fhitung 
2,954 > Ftabel 2,84 sehingga dapat diambil kesimpulan variabel pelayanan, 
produk dan harga secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel keputusan 
pembelian. Sedangkan untuk perhitungan t.hitung diperoleh t.hitung = 1,758 dan 
t.tabel = 1,684 untuk variabel pelayanan, t.hitung = -2,883 dan t.tabel = 1,664 
untuk variabel produk, dan t.hitung = -0,883 dan t.tabel = 1,664 untuk variabel 
harga.  
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) dari variabel 
independen (bebas) yaitu pelayanan, produk dan harga secara simultan 
berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat) yaitu keputusan pembelian. 
Sedangkan untuk hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) dari ketiga 
variabel independen (bebas) yakni pelayanan, produk dan harga, hanya variabel 
produk saja yang mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat 
(keputusan pembelian). Untuk variabel pelayanan dan harga tidak memiliki 
pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian dari PT. Surya Medika 
Utama. 
 
 
Kata Kunci : pelayanan, produk, harga dan keputusan pembelian 
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ABSTRACT 
 
 
 
Distributor of medical devices is a company engaged in the service sector, 
because at this company they do not make products but only distribute the 
products to the end user or the last customer. In this study the variables that will 
be discussed is the service, product and price as the independent variable, while 
the dependent variable is the purchase decision. The purpose of this study to 
analyze and analyze whether the services, products and prices simultaneously 
influence on purchasing decisions and to analyze test and analyze whether the 
services, products and prices partial effect on purchasing decisions.  
In this study, researchers used the approach used in this study is 
quantitative. This method uses the data collected using a questionnaire which 
analyzes the data in numeric form with SPSS for data processing.  
The results of calculations using SPSS 16 produces Fhitung 2,954> 2,84 F 
table so it can be concluded the variable service, product and price together can 
influence the purchase decision variable. As for the calculation of derived t.hitung 
t.tabel t.hitung = 1.758 and = 1.684 for the variable service, t.hitung = -2.883 and 
t.tabel = 1.664 for variable products, and t.hitung = -0.883 and t.tabel = 1.664 for 
the variable price.  
Based on the results of simultaneous hypothesis testing (Test F) of the 
independent variable (free) such as service, product and price simultaneously 
affect the dependent variable (dependent), namely buying decision. As for the 
hypothesis testing results partially (t test) of three independent variables (free), 
namely services, products and prices, the only variable that has the product only 
partial effect on the dependent variable (purchase decisions). For service and price 
variables have partial effect on purchase decisions of PT. Surya Medika Utama. 
 
 
 
Keywords: service, product, pricing and purchasing decisions 
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BAB V 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 
 
5.1 KESIMPULAN 
 
1. Dari uji F atau ANOVA didapat jika Fhitung dari penelitian ini yang 
menyatakan bahwa variabel independen (pelayanan, produk, harga) secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (keputusan 
pembelian) produk dari PT. Surya Medika Utama Surabaya. 
 
2. Dari hasil uji t : 
 
1) Pelayanan (X1) tidak berpengaruh secara parsial terhadap 
keputusan pembelian. 
 
2) Produk (X2) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 
pembelian. 
 
3) Harga (X3) tidak berpengaruh secara parsial terhadap 
keputusan pembelian. 
 
 
5.2. SARAN 
 
Dari hasil simpulan yang telah peneliti sampaikan di atas, berikut ini 
penulis memberikan rekomendasi berupa bebarapa saran yang bisa digunakan 
oleh PT. Surya Medika Utama Surabaya dalam memasarkan produknya ke 
customer, sebagai berikut ini : 
 
1. Memberikan pelayanan yang prima terhadap semua customer dengan tidak 
membanding-bandingkan perlakuan khusus antara satu customer dengan 
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customer lainnya. Sehingga setiap customer memperoleh pelayanan yang 
sama. 
 
2. Selalu memberikan kualitas produk yang baik dan menjaga kualitas produk 
tersebut. Dengan harapan kedepannya dapat membuat produk yang 
berstandar Internasional, sehingga kualitas produk diterima oleh masyarakat 
Internasional dan pangsa pasar pun juga dapat meluas hingga Internasional. 
 
3. Memberikan harga yang mampu bersaing dengan para kompetitor, agar 
mudah diterima oleh para customer tetap maupun customer potensial yang 
harapannya dapat menjadi customer tetap dari PT. Surya Medika Utama 
Surabaya. 
 
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain yang 
dapat mempengaruhi keputusan pembelian customer di PT. Surya Medika Utama 
Surabaya selain pelayanan, produk dan harga sehingga dapat membantu dalam hal 
meningkatkan penjelasan tentang keputusan pembelian customer di PT. Surya 
Medika Utama Surabaya. 
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